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Nacrtak
Analizom relevantnih izvora ©ime
LjubiÊa, Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog, Ivana
Zocha i Josipa Mencina, te KuhaËevih
objavljenih i rukopisnih radova iz podruËja
povijesti hrvatske glazbe, pokazalo se da je
njihovo poznavanje renesansne glazbe u
Dubrovniku i Dalmaciji bilo siromaπno, ne-
precizno i gdjekad potpuno netoËno. Premda
danas ti radovi nemaju znaËajniju uporabnu
vrijednost, oni su svojedobno dali inicijalne
informacije o nekim glazbenicima i glazbenim
znalcima dotad slabo poznatim πiroj kulturnoj
javnosti, a potom i poticaj daljnjim istraæi-
vanjima. Ti izvori Ëine dio korpusa koji
ponajbolje svjedoËi o dosezima i postignuÊima
hrvatske glazbene historiografije u njezinim
zaËecima, pa tako i o njezinim spoznajama
dalmatinske glazbene renesanse.
KljuËne rijeËi: glazbena historiografija,
renesansa, 19. stoljeÊe, Dubrovnik, Dalmacija
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Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
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Premda se glazbena historiografija i povijest glazbe kao znanstvena disciplina
poËinju u Hrvatskoj razvijati u 19. stoljeÊu, valja istaknuti da je i ranije, poËevπi
upravo od renesanse, bilo rasprava koje se krajnje fragmentarno i periferno dotiËu
historiografske sfere pa ih se, u tom najπirem smislu, moæe dræati hrvatskim
glazbenohistoriografskim izvorima. Takva je primjerice i Della Poetica, rasprava
najznamenitijeg renesansnog filozofa hrvatskog podrijetla Franje Petrisa. Tiskana
u Ferrari 1586. godine ona, kako istiËe Stanislav Tuksar, ﬂu opseænoj literaturi
1 Ovaj je rad nastao na temelju izlaganja na Meunarodnoj konferenciji o Marinu DræiÊu odræanoj
u Dubrovniku i Sieni od 2. do 7. rujna 2008.
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talijanskog 16. stoljeÊa zauzima posebno mjesto. I za povjesniËara glazbe, odnosno
teorije i filozofije glazbe, to djelo ima naroËitu vaænost«, jer se, izmeu ostaloga, u
njemu ﬂnalaze materijali relevantni za povijest i teoriju glazbe antike i 16. stoljeÊa.«2
»ini mi se, meutim, da je meu prilozima hrvatskih renesansnih teoretiËara
glazbe za istraæivanje hrvatske povijesti glazbe i povijesti hrvatske glazbene
historiografije najrelevantniji onaj Nikole Vitova GuËetiÊa. RijeË je o djelu Dello
stato delle Republiche objavljenom u Veneciji 1591. godine. Ovdje GuËetiÊ, naime,
uz navoenje imena dubrovaËkih pjesnika, prvi put, koliko je dosad poznato,
izravno progovara o povezanosti glazbe i njihove poezije. Naæalost, ni iz njegova
izlaganja nije jasno jesu li oni svoje stihove uglazbljivali sami, ili su to radili neki
drugi, zasad nepoznati glazbenici. Takoer je, opisujuÊi svoj osobni glazbeniËki
angaæman u DræiÊevim scenskim djelima, zapravo, uz postojeÊe upute u
tekstovima za mjesta izvoenja glazbenih brojeva, GuËetiÊ dao prvi neposredan
dokaz o postojanju glazbe u njima. Pitanje autorstva, meutim, kao i u sluËaju
glazbe vezane uz poeziju, ostaje otvoreno.3
U 17. stoljeÊu pozornost zasluæuju Juraj KriæaniÊ i Kristofor IvanoviÊ. U djelu
De musica glasovitog glazbenog teoretika Jurja KriæaniÊa4 valja traæiti, barem koliko
je zasad poznato, elemente prvog kratkog glazbeno povijesnog pregleda nastalog
iz pera hrvatskoga autora, napose kad je rijeË o crkvenoj glazbi. Kristofor IvanoviÊ
iz Budve prvi je povjesniËar melodrame, odnosno autor prve kronologije
venecijanske opere. Kronologija sadræi opis razvoja opere u venecijanskim javnim
kazaliπtima i progovara o organizaciji, produkciji, stilu i modi, te sadræi popis
izvedaba u razdoblju od 1637. do 1687. godine.5 Ipak, kako istiËe Tuksar, ﬂelemente
prve kratke povijesti glazbe πto ju je napisao neki Hrvat,«6 valja traæiti u djelu
2 Stanislav TUKSAR: Hrvatski renesansni teoretiËari glazbe, JAZU, Zagreb 1978, 71.
3 O GuËetiÊevu angaæmanu u izvedbama DræiÊevih djela usp. Stanislav TUKSAR: Hrvatski
renesansni teoretiËari glazbe, 97-113; Monika JURI∆: Paideia i neoplatonistiËke ideje o glazbenom odgoju
i kulturi u renesansnom Dubrovniku u djelima Nikole Vitova GuËetiÊa (1549.-1610.), Arti musices, 43
(2012) 2, 178-179.
4 O raspravi De musica (1663-1666) usp. Ivan GOLUB: Juraj KriæaniÊ glazbeni teoretik 17. stoljeÊa,
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1981, 38-50; takoer usp. Ivan GOLUB, Juraj
KriæaniÊ i crkveno pjevanje. Logos i melos — vjera i pjevanje, u: Marijan Steiner (ur.): Religijske teme
u glazbi. Zbornik radova meunarodnog simpozija odræanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., Filozofsko-teoloπki
institut Druæbe Isusove, Zagreb 2003, 71-85.
5 Norbert Dubowy je priredio i objavio faksimilno izdanje drugog izdanja (Venecija, 1688) te
kronologije. Usp. Cristoforo IVANOVICH: Memorie teatrali di Venezia: Contengono diversi trattenimenti
piacevoli della città, l’introduzione de’ teatri, il titolo di tutti i drami rappresentati, col nome degli autori di
poesia, e di musica sino questo anno 1687, Libreria Musicale Italiana, Lucca 1993; Takoer usp. Norbert
DUBOWY: Jedan Dalmatinac u sluæbi Serenissime. Kristofor IvanoviÊ, prvi povjesniËar melodrame,
Arti musices, 23 (1992) 1, 35-44.
6 Stanislav TUKSAR: Kratka povijest hrvatske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2000, 71. Usp. takoer
Stanislav TUKSAR: Writers on Music in the Croatian Lands in the Period 1750-1820: A Preliminary
Review of Personalities, Topics and Social Milieus, u: Vjera KataliniÊ (ur.): Off-Mozart, Glazbena kultura
i ﬂmali majstori« srednje Europe 1750.-1820. = Musical Culture and the ﬂKleinmeister« of Central Europe
1750-1820, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo — Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU
— Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Zagreb 1995, 167.
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Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis Mihaela ©iloboda-BolπiÊa, koje je bilo
objavljeno u Zagrebu 1760. U njemu na pitanje o porijeklu glazbe (pisano je, naime,
u formi pitanja uËenika i odgovora uËitelja) uËitelj odgovara: ﬂDicunt quidam
habere ab ipsa natura, alii â strepitu fluviorum, alii â pulsu ollarum, alii denique
â cantu avium. […] Musicam originem habere ab octavo post Adam homine Jubal.«7
Naposljetku, u 19. se stoljeÊu poËela sakupljati i djelomiËno objavljivati graa.
Valja odmah napomenuti da profesionalnih povjesniËara glazbe u Hrvatskoj, kao
uostalom i drugdje u Europi,8 tada joπ nema. Hrvatska nema ni tradiciju glazbeno-
povijesnog istraæivanja ni historiografije. U tom kontekstu glazbena historiografija
shvaÊena je u πirem smislu, pa se kao glazbeno-historiografski izvori uzimaju i djela
koja, prema recentnim kriterijima, ne bi bila uzeta u razmatranje. Meu njima su
mnogi Ëlanci objavljivani u periodici, Ëak i u dnevnom tisku, te pojedine monografije
temeljno drukËije provenijencije. Oni su nedvojbeno bili prvi, a gdjekad i jedini
glazbeno-historiografski izvori. SliËnu ulogu imaju i onodobni enciklopedijski,
odnosno leksikografski pokuπaji. Napokon i glazbeni rjeËnici mogu posluæiti kao
povijesni i/ili historiografski izvori. Na vaænost terminologije veÊ je u 19. stoljeÊu
upozorio utemeljitelj hrvatske glazbene historiografije Franjo KuhaË. UoËivπi
oskudicu hrvatskih glazbeno-historiografskih izvora, KuhaË je istaknuo sljedeÊe: ﬂNo
ako i ne imademo historiËkih biljeæaka u formi viesti ili pripovietke, nalazimo ih u
samom hrv. jeziku na obilju. U njem imade toliko glazbenih termina, da po ovima
lako prosuditi moæemo opseg stare glazbene prakse Hrvata, jer poznata je istina, da
svaki narod imade samo za one stvari rieËi i nazive, koje pozna.«9
Tako je i ovaj rad nastao na temelju uvida i analize sljedeÊih izvora
(kronoloπkim redom):
Tiskani radovi:
©ime LJUBI∆: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna-Zara
1856; pretisak: Arnaldo Forni, Bologna 1974.10
7 Michaelis SILLOBOD: Fundamentum cantus Gregoriani, seu choralis, Zagrabiae 1760. ﬂNeki kaæu
da potjeËe od same prirode, drugi kaæu da potjeËe od πuma rijeka, neki vele od udaranja lonaca, a
neki od pjeva ptica. […] glazba potjeËe od osmog Ëovjeka poslije Adama — Jubala.« Prijevod na
hrvatski jezik Jelena Kneπaurek CariÊ (Mihael ©ilobod-BolπiÊ: Osnova gregorijanskog ili koralnog pjevanja,
priredila i prevela Jelena Kneπaurek CariÊ, Latina et Graeca, Zagreb 2009, 51).
8 O tome usp. Vincent DUCKLES: Patterns in the Historiography of 19th-Century Music, Acta
musicologica, 42 (1970) 1-2, 76.
9 Franjo KUHA»: Historijski uvod, u: Ilirski glazbenici, Priredio i biljeπke te pogovor napisao
Lovro ÆupanoviÊ, Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb 1994, LVIII. O glazbenoj historiografiji u 19.
stoljeÊu usp. Sanja MAJER-BOBETKO — Zdravko BLAÆEKOVI∆ — Gorana DOLINER: Hrvatska
glazbena historiografija u 19. stoljeÊu, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2009.
10 O osobama s podruËja glazbene kulture usp. Sanja MAJER-BOBETKO: Glazbeno-
historiografski prinosi ©ime LjubiÊa, u: Tihomil MaπtroviÊ (ur.): Zbornik o ©imi LjubiÊu : Zbornik radova
s Meunarodnoga znanstvenog skupa : Zadar, 3. listopada 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2007.,
Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 2009, 459-467.
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Ivan KUKULJEVI∆ SAKCINSKI: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom
Narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja, Zagreb 1858.11
Franjo Ks. KUHA»: Über die nationale Musik und ihre Bedeutung in der Weltmusik,
Osijek 1869; O nacionalnoj glazbi i njezinu znaËenju u svjetskoj glazbi, Narodne
novine, 1869, 148, 149, 150.12
Franjo Ks. KUHA»: Glasbeno nastojanje Gajevih ilira, Naklad. Knjiæare MuËnjak-
Senftlebenove, Zagreb 1885.
Ivan ZOCH — Josip MENCIN (ur.): Hrvatska enciklopedija. PriruËni rjeËnik sveobÊeg
znanja (nedovrπeno), I. sv., Osijek 1887; II. sv. (ur. Ivan Zoch), Osijek 1890.13
Rukopisi:
Franjo Ks. KUHA»: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, Arhiv HAZU, Zagreb,
sign. KuhaË XVII/2-XVII/3, koju je sakupljao od 1862. (a moæda i ranije) do
1911.
Franjo Ks. KUHA»: Historijski uvod Ilirskim glazbenicima, koje je bez toga uvoda
objavila Matica hrvatska u Zagrebu 1893. Pretisak s Historijskim uvodom
priredio je i objavio 1994. Lovro ÆupanoviÊ.14
S obzirom na Ëinjenicu da u 19. stoljeÊu u Hrvatskoj nije objavljena ni jedna
glazbenohistoriografska sinteza, navedeni izvori najrelevantniji su za ovu temu.
11 O glazbi u Slovniku I. KukuljeviÊa Sakcinskog napisala je nekoliko studija Dubravka FrankoviÊ.
Usp. Dubravka FRANKOVI∆: O muzici u Slovniku umjetnikah jugoslavenskih Ivana KukuljeviÊa
Sakcinskog. Prilog upoznavanju hrvatske muziËke kulture u doba apsolutizma, u: Ivo SupiËiÊ (ur.):
Zbornik radova u povodu 75. godiπnjice roenja Pavla Markovca, JAZU, Zagreb 1979, 111-122; IDEM:
Neke metode leksikografskog rada Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog na muziËkom dijelu ﬂSlovnika
umjetnikah Jugoslavenskih«, Arti musices, 13 (1982) 1, 33-54; O muzici u Slovniku umjetnikah
Jugoslavenskih Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog, Rad JAZU, knj. 409 (1988) muzikologija, knj. 5, 255-285;
O hrvatskoj glazbi i glazbenicima u leksikografskom radu Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog, Radovi Zavoda
za znanstveni rad Varaædin, knj. 16/17 (2006), 153-161. Usp. i Sanja MAJER-BOBETKO: ZnaËenje Ivana
KukuljeviÊa Sakcinskog u hrvatskoj kulturi i znanosti, u: Tihomil MaπtroviÊ (ur.): Zbornik o Ivanu
KukuljeviÊu Sakcinskom : Zbornik radova s Meunarodnoga znanstvenog skupa : Varaædin / Varaædinske
Toplice, 15.-17. travnja 2010., Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 2011, 439-457.
12 Iz mnoπtva radova pisanih o KuhaËu, a s obzirom na ovdje citirane izvore, izdvajam sljedeÊe
tekstove: Marija JANA»EK-BULJAN: Iz neobjavljenih spisa Franje KuhaËa. Prilozi za povijest hrvatske
glazbe, magistarski rad, rukopis, MuziËka akademija SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 1982; Mirjana
©KUNCA: KuhaËevo prouËavanje hrvatske glazbene proπlosti, u: Jerko BeziÊ (ur.): Franjo ©. KuhaË.
Zbornik radova sa znanstvenog skupa odræanog u povodu 150. obljetnice roenja Franje Ksavera KuhaËa (1834-
1911), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1984, 405-440; Zdravko BLAÆEKOVI∆:
Franjo Ksaver KuhaË: utemeljitelj hrvatske glazbene historiografije, te Sanja MAJER-BOBETKO i
Gorana DOLINER, u: Sanja MAJER-BOBETKO — Zdravko BLAÆEKOVI∆ — Gorana DOLINER:
Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljeÊu, 34-101, passim.
13 O glazbi u Hrvatskoj enciklopediji pisao je Josip Andreis. Usp. Josip ANDREIS: Glazba u
Hrvatskoj enciklopediji s kraja proπloga stoljeÊa, Arti musices, 13 (1982) 1, 11-16.
14 Usp. Franjo KUHA»: Ilirski glazbenici. Prilozi za poviest hrvatskoga preporoda, Priredio i biljeπke
te pogovor napisao Lovro ÆupanoviÊ, Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb 1994.
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Njihovim iπËitavanjem pokazalo se, naæalost, da su spoznaje o renesansnoj glazbi
bile vrlo oskudne i svedene uglavnom na skromne biografske natuknice.
Zainteresirani Ëitatelj mogao je krajem 19. stoljeÊa saznati za postojanje sljedeÊih









MaruliÊ (Marula, Merula), Tarquinio
OhmuËeviÊ GarguriÊ, Jelena




Zadranin Antun (ﬂAnton von Zara«)
ZuzoriÊ, Cvijeta
Njima pribrajamo i dvojicu nepoznatih autora, koje KuhaË navodi u Glasbenim
nastojanjima Gajevih Ilira, odnosno ﬂpovjestnoj crtici«, kako sam naziva taj ﬂsvetËani
spis u spomen proslave petdesetgodiπnjice hrvat. Knjiæevnoga preporoda«. Prvi
je autor Muke Isukrstove, ﬂdrame s pjesmami«, Ëiji prijepis originala potjeËe iz 1555.
godine. Tekst je, prema KuhaËu, ﬂpisan glagolicom a napjevi starimi rimskimi
neumami (rimskim kajdopisom)«. Drugi je autor Sedam hrvatskih svjetskih popievaka
s napjevi iz 16. stoljeÊa.15
I to bi, uglavnom, bilo sve. Svi navedeni autori (ali ne i svi izvori) spominju
Benedikta BabiÊa i Nikolu RadoiËiÊa Gaudencija, kako je vidljivo iz Popisa
relevantnih imena i izvora u Prilogu ovom radu. S druge su strane primjeri osoba
i njihove glazbeniËke djelatnosti, koje spominje samo KuhaË: Tomo, odnosno Franjo
BalciluËiÊ, Petar HektoroviÊ, Tarquinio MaruliÊ (Marula, Merula), Gabriele
Pervaneo (Gavril PervaniÊ), Juraj ©iπgoriÊ, Ivan Voda, Antun Zadranin, Cvjeta
ZuzoriÊ. Kako su, osim HektoroviÊa, sve navedene osobe spomenute samo u
KuhaËevim rukopisima, lista poznatih i πirem Ëitateljstvu dostupnih podataka
smanjila se zapravo na BabiÊa, BogotiÊa, Brugnolija, Gaudencija, HektoroviÊa,
KoriolanoviÊ, OhmuËeviÊ GarguriÊ i Tamparizzu. Ovdje valja istaknuti i Ëinjenicu
15 Usp. Franjo KUHA»: Glasbeno nastojanje Gajevih Ilira, Naklad. Knjiæare MuËnjak-Senftlebenove,
Zagreb 1885, 6, i 7-8.
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da je o svima s ranije navedene liste pisao samo Franjo KuhaË u Historijskom uvodu,
ﬂprvoj povijesti hrvatske glazbe«, kako je taj tekst nazvala Marija JanaËek-Buljan.16
Dakle, nije zaobiπao ni jedan onodobni relevantan i poznat izvor, kad je rijeË o
glazbi u renesansnoj Dalmaciji, a osobnim istraæivanjima popis dotad poznatih
osoba je znatno proπirio.
Ipak, o njima je onodobni Ëitatelj mogao saznati zaista malo, neprecizno,
gdjekad i netoËno. Navedene jedinice vrlo su kratke, navode temeljne podatke
koji su autorima bili poznati, i pisane su, Ëini se, kao πto se uostalom radi i danas,
kombinirajuÊi osobna istraæivanja s kompilacijom izrazito malog broja dotad
objavljenih podataka iz podruËja glazbenog stvaralaπtva, izvoditeljstva,
amaterizma, diletantizma, teorijskih radova itd.17
Kao primjere navest Êemo spoznaje o dvojici glazbenika koje spominju svi
navedeni autori. ©to je, dakle, hrvatski Ëitatelj u drugoj polovici 19. stoljeÊa mogao
znati o Benediktu BabiÊu i Nikoli Gaudenciju? Prema navedenim izvorima mogao
je znati sljedeÊe:
Benedikt BabiÊ roen je u Dubrovniku poËetkom 16. stoljeÊa (LjubiÊ,
KukuljeviÊ, Zoch — Mencin), odnosno oko 1530. godine (KuhaË), umro 1591. kod
Alessandrije u Italiji. Bio je glazbeni znalac, koji je uveo gregorijansko pjevanje
kod dominikanaca u Dubrovniku;
Dominikanac Nikola Gaudencije roen u Dubrovniku 1564. (KukuljeviÊ,
KuhaË), odnosno oko 1600. (Zoch — Mencin), umro 1600. (LjubiÊ, KukuljeviÊ),
bio je ﬂpoznavatelj glazbe« (LjubiÊ), ﬂglazbotvorac«, ﬂznam. Glasbar« (Zoch —
Mencin), koji je skladao ﬂmnogo i pisao viπe rasprava o fizikalnim predmetima,
osobito pako o akustici« (KuhaË), odnosno ﬂskladatelj muzikalnih komadah«
(KukuljeviÊ).
Ovi su podatci bili slabo zapaæeni u onodobnoj javnosti, ali i u struci. O
potonjemu ponajbolje svjedoËi jedina opÊa povijest glazbe s inkorporiranim
poglavljem o povijesti hrvatske glazbe, koju je napisao Vjenceslav Novak krajem
19. stoljeÊa, i koja je tada ostala u rukopisu.18 UnatoË tome ona je sve do razdoblja
16 Usp. Marija JANA»EK-BULJAN: Iz neobjavljenih spisa Franje KuhaËa. Prilozi za povijest hrvatske
glazbe, 22 i 152.
17 Tako primjerice ©ime LjubiÊ u Predgovoru Dizionariju navodi kao svoje izvore sljedeÊa djela:
Francesco Maria APPENDINI: Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura di Ragusei; Donato
FABIANICH [Donat FABIJANI∆]: Alcuni cenni sulle scienze e lettere de’ secoli passati in Dalmazia, Memorie
storico-leterarie di alcuni conventi della Dalmazia. Spominje takoer i autore (bez navoenja djela). To
su: Giuseppe Ferrari-Cupilli iz Zadra, Antonio [Ante Petar] Fenzi iz ©ibenika, Francesco [Frano]
Carrara iz Splita, Pietro Nisiteo [Petar NiæetiÊ] iz Starog Grada na Hvaru i Urbano Rafaelli iz Kotora.
Na temelju podataka koje iznosi u Dizionariju moæe se zakljuËiti da se sluæio i Bibliothecom Ragusinom
Serafina Cerve (CrijeviÊa). O izvorima kojima se sluæio KukuljeviÊ usp. Dubravka FRANKOVI∆:
Neke metode leksikografskog rada Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog na muziËkom dijelu ﬂSlovnika
umjetnikah jugoslavenskih«, Arti musices, 13 (1982) 1, 33-54. KuhaË je provodio vlastita istraæivanja,
ali je rijetko navodio izvore, πto oteæava provjeru navedenih podataka. O ostalim izvorima kojima se
sluæio u prikupljanju grae za Slovnik usp. Marija JANA»EK-BULJAN: Iz neobjavljenih spisa Franje
KuhaËa. Prilozi za povijest hrvatske glazbe, 159.
18 KritiËko izdanje priredila i objavila 1994. Sanja Majer-Bobetko (Croatica, 40-41, str. 1-200).
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izmeu dvaju svjetskih ratova bila u uporabi u nastavi povijesti glazbe na danaπnjoj
MuziËkoj akademiji SveuËiliπta u Zagrebu.19 Uostalom, valja imati na umu da su
prve znaËajne opÊe glazbenopovijesne sinteze hrvatskih autora objavljene tek 1942.
godine. RijeË je o Andreisovoj Povijesti glazbe i prvom svesku Pettanova Pregleda
povijesti glazbe.20 Uvrstivπi u svoju opÊu povijest glazbe i poglavlje o povijesti
hrvatske glazbe, Novak nije uzeo u obzir ni jedan od podataka o renesansnoj glazbi
predoËenih u navedenim izvorima. Za njega je povijest hrvatske glazbe poËela s
hrvatskim narodnim preporodom. Zaπto je tomu tako nije poznato. Ne Ëini mi se
uvjerljivim da Vjenceslav Novak sa svojim statusom ﬂprvog i najuglednijeg
struËnjaka Hrvatske«21 nije znao ni za Slovnike, ni za KuhaËeve radove, poglavito
za ove potonje, ili da je na njih, u æurbi pisanja zadnjih poglavlja, zaboravio. Ipak
sam sklonija pretpostavci da je Novak — imajuÊi na umu da piπe udæbenik —
dræao te podatke nedovoljno provjerenim, dakle nedovoljno ﬂpozitivnim«
Ëinjenicama da bi bile uvrπtene u takav tip knjige. Ali su svakako morali biti barem
spomenuti.
SliËnu koncepciju imao je 1911. godine i Stjepan HadroviÊ, autor prve tiskom
objavljene povijesti glazbe na hrvatskom jeziku. I on je u svoju Kratku povjest glazbe
uvrstio poglavlje Glazbeno stanje u hrvatskim zemljama. Ogradivπi se izjavom da
je ﬂiz starije dobe sve do ilirskoga pokreta slabo istraæeno djelovanje na glazbenom
polju«, HadroviÊ, uz napomene da je u Dalmaciji od 12. stoljeÊa bilo bogato crkveno
pjevanje, a potom i ﬂduhovna prikazanja«,22 povijest hrvatske glazbe prezentira
kroz saæetke KuhaËevih Ilirskih glazbenika.23 Ipak je poneπto iz te proπlosti, kako je
navedeno ranije, veÊ bilo poznato, ali ne i HadroviÊu. Meutim, desetljeÊe kasnije,
u prvoj, 1922. godine tiskom objavljenoj povijesti hrvatske glazbe Boæidara ©irole,24
svoje su mjesto, uz ostale, naπli i neki renesansni glazbenici navedeni u izvorima
iz 19. st. To su: Benedikt BabiÊ (str. 62, 64, 65), Sekundo Brugnoli (str. 62, 63),
Nikola Gaudencije (str. 62), Petar HektoroviÊ (str. 70, 71, 133), Gabriel TampariËiÊ,
odnosno, kako ga ©irola naziva Gavro TemperiËiÊ-Tamparica (str. 62, 63, 64). ©irola
je konzultirao i ovdje navedene izvore. ©toviπe, LjubiÊev Dizionario, te KukuljeviÊev
i KuhaËev Slovnik gdjekad izrijekom i spominje.25
19 O tome usp. Dubravka FRANKOVI∆: Joπ o povijesti ﬂpovjesti glazbe« Vjenceslava Novaka,
Kolo, 12 (2002) 1, 19-34.
20 Usp. Josip ANDREIS: Povijest glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 1942; Hubert PETTAN: Pregled
povijesti glazbe, Zagreb 1942.
21 Usp. Ladislav ©ABAN: DidaktiËki radovi Franje Ksavera KuhaËa, u: Jerko BeziÊ (ur.): Zbornik
radova sa znanstvenog skupa odræanog u povodu 150. obljetnice roenja Franje Ksavera KuhaËa (1834-1911),
JAZU, Zagreb 1984, biljeπka 10, 397.
22 Stjepan HADROVI∆: Kratka povjest glazbe, Vlastita naklada, Tisak Antuna Scholza, Zagreb
1911, 72.
23 O HadroviÊevoj knjiæici usp. Sanja MAJER-BOBETKO: Glazbena historiografija s poËetka 20.
stoljeÊa na primjeru Kratke povjesti glazbe Stjepana HadroviÊa, u: Ivan »avloviÊ (ur.): I. meunarodni
simpozij ﬂMuzika u druπtvu«, Sarajevo, 29-30. 10. 1998., Zbornik radova, Muzikoloπko druπtvo, Sarajevo
1999, 95-106.
24 Usp. Boæidar ©IROLA: Pregled povijesti hrvatske muzike, Edition Rirop, Zagreb 1922.
25 Usp. Ibid., 59 (KukuljeviÊ Sakcinski), 63 (LjubiÊ), 78-79 (KuhaË).
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Ovi su izvori posluæili mnogim istraæivaËima kao ishodiπte za nova
istraæivanja. Rezultati kasnijih istraæivanja pokazali su dakako da je hrvatska
glazbena proπlost renesansne Dalmacije znatno bogatija. Ostaje, meutim, pitanje,
koja su imena, poglavito iz radova leksikonskog i enciklopedijskog tipa nastalih
u 19. stoljeÊu, preæivjela sud povijesti i naπla svoje mjesto u suvremenim srodnim
edicijama. BuduÊi da je joπ uvijek najrelevantniji i najrecentniji glazbeni leksikon
objavljen u Hrvatskoj Leksikon jugoslavenske muzike iz 1984. godine (Jugoslavenski
leksikografski zavod ﬂMiroslav Krleæa«, Zagreb), usporedba je izvrπena s
jedinicama obraenim u njemu. Od osoba spomenutih u ovdje predstavljenim
radnjama u navedenom su Leksikonu svoju natuknicu dobili sljedeÊi glazbenici:
BabiÊ (Baba), Benedikt, orguljaπ (1540-1591); Brugnoli, Sekundo (Secondo),
kompozitor (1528 — nakon 1600); HektoroviÊ, Petar, pjesnik (1487-1572), i
TempariËiÊ (Tèmparicich, Tamparica, Tamparricius), Gavro, pjesnik i muziËar.
Gaudencije (RadoiËiÊ) Nikola, koji je bio zastupljen u svim izvorima iz 19. stoljeÊa,
nije uvrπten u Leksikon, ali nije nepoznat (barem nominalno) u suvremen(ij)oj
glazbenoj historiografiji. Tako ga spominju u svojim glazbenohistoriografskim
sintezama Josip Andreis i Lovro ÆupanoviÊ, a sa sumnjom i Miho DemoviÊ.26
Razloge tome valja dakle traæiti u sumnji u vjerodostojnost dostupnih podataka, s
jedne strane, i u (re)valorizaciji njihova znaËenja u hrvatskoj glazbenoj kulturi, s
druge strane. O potonjemu ponajbolje svjedoËi knjiga Hrvatska glazba Ennija
StipËeviÊa, gdje je, oËito ih dræeÊi jedino relevantnima od ovdje spomenutih osoba
vezanih uz glazbenu djelatnost u Dalmaciji 15. i 16. stoljeÊa, pisao, odnosno
spominjao samo Petra HektoroviÊa i Gabrijela Pervanea (Prvana, PrvaniÊa),27 dakle
autore, koji su u 19. st. bili zapisani samo u KuhaËevim radnjama.
Naposljetku, moæe se zakljuËiti da su Dizionario ©ime LjubiÊa, Slovnik Ivana
KukuljeviÊa, te objavljeni i rukopisni KuhaËevi radovi iz podruËja povijesti hrvatske
glazbe dali inicijalne informacije o nekim glazbenicima i glazbenim znalcima dotad
slabo poznatim πiroj kulturnoj javnosti, a potom i poticaj daljnjim istraæivanjima.
Ta su istraæivanja dovela do novih otkriÊa, pa i brojnih nadopuna i/ili ispravaka
njihovih navoda; od onih biografskih i bibliografskih do sumnji u postojanje nekih
osoba uopÊe, primjerice S. Brugnolija.28 Stoga danas, dakako, ti radovi ne mogu
biti relevantnim glazbenohistoriografskim izvorima, ali Ëine dio korpusa koji
26 Usp. Josip ANDREIS: Povijest glazbe, knj. 4: Povijest hrvatske glazbe, Liber — Mladost, Zagreb
1974, 43, 96; Lovro ÆUPANOVI∆: StoljeÊa hrvatske glazbe, ©kolska knjiga, Zagreb 1980, 28, 72, 90;
Miho DEMOVI∆: Glazba i glazbenici u DubrovaËkoj republici od poËetka XI. do polovine XVII. stoljeÊa,
JAZU, Zagreb 1981, 58..
27 Usp. Ennio STIP»EVI∆: Hrvatska glazba, ©kolska knjiga 1997, 56-58 (HektoroviÊ), 61, 107
(Pervaneo).
28 O tome usp. Miho DEMOVI∆: DubrovaËki ranobarokni skladatelj Vincenco Komnen (1590-
1667), Rad JAZU, 1978, knj. 377, 334, biljeπka 19. Ovdje dakako napominjem da su se tijekom 20.
stoljeÊa istraæivanja hrvatske glazbene renesanse intenzivirala i rezultirala veÊim brojem specijalistiËkih
studija. Relevantnu bibliografiju radova objavio je Ennio StipËeviÊ u svojoj knjizi Hrvatska glazba,
200-203.
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ponajbolje svjedoËi o dosezima i postignuÊima hrvatske glazbene historiografije
u njezinim zaËecima, pa tako i o njezinim spoznajama dalmatinske glazbene
renesanse.
PRILOG
Popis osoba i izvora
Izvori su napisani ispod imena kronoloπkim redom, tiskani a potom i rukopisni. Uz
svaki izvor je u zagradi napisano ime osobe grafijom autorovom.
BabiÊ (Babba), Benedikt
LjubiÊ: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna-Zara 1856;
pretisak: Arnaldo Forni, Bologna 1974 (Babich Benedetto di Ragusa); KukuljeviÊ Sakcinski:
Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja, Zagreb 1858
(BabiÊ, Benko); KuhaË: Über die nationale Musik und ihre Bedeutung in der Weltmusik, Osijek
1869 (BabiÊ, Benko); Zoch — Mencin (ur.): Hrvatska enciklopedija, Osijek 1887; 1890 (BabiÊ,
Benko); KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911 (BabiÊ, Benko); KuhaË:
Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994 (BabiÊ, Benko).
BalciluËiÊ, Tomo (Franjo)29
KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911; KuhaË: Historijski uvod,
1893; tiskom objavljeno 1994.
BogotiÊ, Mihajlo
KukuljeviÊ Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra.
Ljudevita Gaja, Zagreb 1858  (BogotiÊ, Mihalj); KuhaË: Über die nationale Musik und ihre
Bedeutung in der Weltmusik, Osijek 1869 (BogotiÊ, Mijo); Zoch — Mencin (ur.): Hrvatska
enciklopedija, Osijek 1887, 1890 (BogotiÊ, Mih.); KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski
slovnik, 1862-1911 (BogotiÊ, Mihalj); KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994
(BogotiÊ, Mihalj).
Brugnoli, Secundo
LjubiÊ: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna-Zara 1856;
pretisak: Arnaldo Forni, Bologna 1974 (Brugnoli, Secondo di Ragusa); KukuljeviÊ
Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja,
Zagreb 1858 (BrunjoliÊ, Sekondo); KuhaË: Über die nationale Musik und ihre Bedeutung in
der Weltmusik, Osijek 1869 (BrunjoliÊ); KuhaË: Glasbeno nastojanje Gajevih ilira, Naklad.
Knjiæare MuËnjak-Senftlebenove, Zagreb 1885 (BrunjoliÊ, N.); KuhaË: Graa za Biografsko-
muzikografski slovnik, 1862-1911 (BrunjoliÊ, Sekondo); KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom
objavljeno 1994 (BrunjoliÊ, Sekondo).
29 Napominjem da je ©ime LjubiÊ u svojoj knjizi Ogledalo knjiæevne poviesti Jugoslavjanske na
poduËavanje mladeæi (RieËki Emidija MohoviÊa Tiskarski Kamen. Zavod, Rijeka 1869) spomenuo ovog
glazbenika, napisavπi o njemu samo podatak da je u 16. stoljeÊu na Hvaru poduËavao klerike glazbi
(usp. sv. 2, 326). U Historijskom uvodu naveden je kao Franjo.
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Gaudencije (RadoiËiÊ), Nikola
LjubiÊ: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna-Zara 1856;
pretisak: Arnaldo Forni, Bologna 1974 (Gaudenzio, Nicolò di Ragusa); KukuljeviÊ
Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra. Ljudevita Gaja,
Zagreb 1858 (RadoiËiÊ /Gaudentius/ Nikola); KuhaË: Über die nationale Musik und ihre
Bedeutung in der Weltmusik, Osijek 1869 (RadoiËiÊ /Gaudentius/ Nikola); Zoch — Mencin
(ur.): Hrvatska enciklopedija, Osijek 1887, 1890 (Gaudenzio, Nikola); KuhaË: Graa za
Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911 (RadoiËiÊ /Gaudentius/ Nikola); KuhaË:
Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994 (RadoiËiÊ /Gaudentius/ Nikola).
HektoroviÊ, Petar
KuhaË: Glasbeno nastojanje Gajevih ilira, Naklad. Knjiæare MuËnjak-Senftlebenove,
Zagreb 1885; KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911; KuhaË: Historijski
uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994.
KoriolanoviÊ, Milica
KukuljeviÊ Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra.
Ljudevita Gaja, Zagreb 1858 (KoriolanoviÊeva, Milica); KuhaË: Graa za Biografsko-
muzikografski slovnik, 1862-1911 (KoriolanoviÊ, Milica); KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom
objavljeno 1994 (KoriolanoviÊeva, Milica).
MaruliÊ (Marula, Merula), Tarquinio
KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994.
OhmuËeviÊ GarguriÊ, Jelena
KukuljeviÊ Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Tiskom Narodne tiskare dra.
Ljudevita Gaja, Zagreb 1858 (OhmuËeviÊ GarguriÊ, Jelena); KuhaË: Graa za Biografsko-
muzikografski slovnik, 1862-1911 (OhmuËeviÊ); KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom
objavljeno 1994 (OhmuËeviÊ GrguriÊ, Jelena).
Pervaneo (PervaniÊ), Gabriele (Gavril)
KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911 (Pervaneo, Gabriele);
KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994 (PervaniÊ /Pervaneo/ Gavril).
©iπgoriÊ, Juraj
KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911; KuhaË: Historijski uvod,
1893; tiskom objavljeno 1994.
Tamparizza, Gabriel
LjubiÊ: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna-Zara 1856;
pretisak: Arnaldo Forni, Bologna 1974 (Tamparizza, Gabriele di Ragusa); KuhaË: Über die
nationale Musik und ihre Bedeutung in der Weltmusik, Osijek 1869 (Temparica); KuhaË: Graa
za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911 (Tamparica, Gabriel); KuhaË: Historijski uvod,
1893; tiskom objavljeno 1994 (Tamparica, Gavrilo).
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Voda, Ivan
KuhaË: Graa za Biografsko-muzikografski slovnik, 1862-1911; KuhaË: Historijski uvod,
1893; tiskom objavljeno 1994.
Zadranin Antun (ﬂAnton von Zara«)
KuhaË: Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994.
ZuzoriÊ, Cvjeta
KuhaË: Glasbeno nastojanje Gajevih ilira, Naklad. Knjiæare MuËnjak-Senftlebenove,
Zagreb 1885 (ZuzoriÊ, Cvieta); Historijski uvod, 1893; tiskom objavljeno 1994 (ZuzoriÊ, Cvieta
/Flora/).
Summary
WHAT DID 19TH CENTURY CROATIAN MUSIC HISTORIOGRAPHY KNOW ABOUT
THE RENAISSANCE MUSIC IN DUBROVNIK AND DALMATIA?
The analysis of ©ime LjubiÊ’s (1822-1896), Ivan KukuljeviÊ Sakcinski’s (1816-1889),
Ivan Zoch’s (1843-1921) and Josip Mencin’s (1856-1900) relevant sources, as well as of Franjo
KuhaË‘s (1834-1911) published and unpublished works in the field of Croatian music
history, displays that their knowledge about the Renaissance music in Dubrovnik and
Dalmatia was mainly poor, imprecise, and sometimes inaccurate. Though these music-
historiographical sources are without a significant practical value at the present moment,
they were at the time both the first to give any information on certain musicians of the
Renaissance period in Dubrovnik and Dalmatia and to initiate further research, which led
to many new insights and/or corrections presented in the article. Being a part of the corpus
of works on Croatian music history today, these sources represent a historical testimony
to the state of the beginnings of music historiography in Croatia, including knowledge of
the Dalmatian music Renaissance.
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